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Переход высшего профессионального об-
разования на ФГОС третьего поколения обу-
словил изменения в понимании педагогами 
результатов образования как целостности 
компетенций, необходимых для исполнения 
выпускником будущей профессиональной 
деятельности и формируемых в ходе реализа-
ции основной образовательной программы 
высшего профессионального образования. 
Компетенция как действие существует в 
потенции, сама по себе, она не привязана к 
конкретному человеку. Однако однажды осу-
ществив данное действие (даже мысленно), 
человек приобретает опыт его исполнения.  
В зависимости от условий, частоты и особен-
ностей ситуации, в которых шлифуется опыт, 
успешность результатов осуществления дей-
ствия может быть описана некоторой метафо-
рой: знает что и как делать, умеет делать, 
способен к действиям в вариативных услови-
ях, готов инициативно исполнять данное дей-
ствие, искусно владеет многообразием спо-
собов деятельности(контролирует качество, 
распоряжается при выборе оптимальных спо-
собов исполнения компетенции). В ФГОС эта 
ключевая метафора несет в себе смысл фик-
сации минимального уровня употребления 
выпускником компетенции. Следует сказать, 
что даже небольшой опыт реализации компе-
тентностно-ориентированного образователь-
ного процесса (ФГОС 3-го поколения были 
реализованы в практике только год назад) 
проиллюстрировал, что компетенции, форми-
руемые у студента, трудноизмеримы (а ино-
гда и неизмеримы). Причин тому много: меж-
предметный характер процесса формирования 
компетенции, обусловленность результатов 
формирования компетенции личностными 
качествами студента, отсутствие в педагоги-
ческой практике методик, критериев, показа-
телей для уровневого разграничения сформи-
рованных компетенций и др. [3, 9, 10].  
Вместе с тем, будучи результатами обра-
зования, демонстрирующими компетентность 
выпускника и качество образовательного 
процесса, компетенции должны быть зафик-
сированы на уровне их сформированности  
у выпускника каждого курса и подвергнуты 
сравнению с требованиями ФГОС [2, 8]. Сде-
лать это старыми оценочными средствами не 
представляется возможным. Необходима раз-
работка совершенно новых оценочных средств 
и иной технологии проведения аттестацион-
ных процедур [5]. 
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На кафедре безопасности жизнедеятель-
ности Южно-Уральского государственного 
университета была предпринята попытка опи-
сать технологию разработки оценочных 
средств и проведения аттестации. 
Оценочные средства – банк аттестацион-
ных заданий, а также описаний форм и проце-
дур, предназначенных для определения каче-
ства освоения студентами способов решения 
профессиональных задач, – являются неотъем-
лемой частью университетской основной об-
разовательной программы.  
Разработка банка итоговых оценочных 
средств начинается сразу же за определением 
целей основной образовательной программы 
и компетенций выпускников, составлением 
учебного плана и опирается на следующие 
принципы:  
1) оценочные средства, сопровождающие 
реализацию основной образовательной про-
граммы, являются комплексными, межпред-
метными и разработаны для проверки качест-
ва исполнения совокупности общекультурных 
и профессиональных компетенций, необхо-
димых для решения определенной профес-
сиональной задачи; 
2) оценочные средства как неотъемлемая 
часть образовательных технологий являются 
средством не только оценки, но и формирова-
ния компетенций [7].  
Разработка оценочных средств предпола-
гает предварительное построение разработчи-
ком (рабочей группой выпускающей кафед-
ры) матрицы согласования профессиональных 
задач и компетенций (табл. 1). Для этого анали-
зируются поставленные в п. 4 ФГОС профес-
сиональные задачи, к решению которых дол-
жен быть подготовлен выпускник. Для каждой 
задачи подбирается из п. 5. ФГОС соответст-
вующая компетенция, которая необходима 
студенту для выполнения данной задачи или 
проявляется в ходе решения этой задачи [4]. 
Анализ формулировок профессиональных 
задач свидетельствует, что их решение в ус-
ловиях образовательного процесса в вузе не 
всегда возможно. Поэтому целесообразно 
сформулировать к каждой профессиональной 
задаче соответствующие ей учебно-профес-
сиональные задачи, решение которых воз-
можно продемонстрировать в условиях обра-
зовательного процесса. Именно они становят-
ся ядром банка оценочных средств итоговой 
аттестации. 
Учебно-профессиональные задачи разби-
ваются на задания с учетом следующих осно-
ваний: содержания деятельности по исполне-
нию компетенции и соответствующего ему 
содержания дисциплины учебного плана, ми-
нимального уровня сформированности компе-
тенций, отнесенных к данной задаче (табл. 2). 
Поскольку учебно-профессиональные за-
дачи и компетенции межпредметны, задания 
детализируются вплоть до элементарных дей-
ствий и получают свою дисциплинарную кон-
кретизацию в ходе промежуточной аттеста-
ции по дисциплине. Для этого элементарные 
действия ставятся в соответствие определен-
ным элементам компетенции, а те, в свою 
очередь, внутридисциплинарным модулям и 
видам оценочной технологии контроля ис-
полнения действий, предусмотренных препо-
давателем данной дисциплины. 
В результате образуется совокупность 
межпредметных заданий к каждой учебно-
профессиональной задаче, выполнение кото-
рых в ходе образовательного процесса гото-
вило бы к исполнению, а в ходе аттестации 
свидетельствовало бы о решении учебно-
Таблица 1 
Матрица согласования задач и компетенций 
Профессиональная задача 1 Профессиональная задача 2 
Код  
компетенции 
… … … … … … … … … 
 
Таблица 2 
Декомпозиция учебно-профессиональных задач  
Учебно-профессиональная задача 
Коды компетенций, необходимых для решения задачи или проявляемых в ходе ее решения 
Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 
Действие 1 … … … … … … … … … 
Дисциплина  
(междисциплинарный модуль) 
… … … 
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профессиональной задачи. Задания распреде-
ляются по дисциплинам учебного плана и за-
крепляются за ними, становясь для всей ос-
новной образовательной программы задания-
ми промежуточной аттестации и содержа-
тельным ядром для итоговой аттестации по 
дисциплине.  
Из данного банка итоговой аттестации 
скорректированные и детализированные зада-
ния уходят в перечни заданий промежуточной 
и текущей аттестации, конкретизируются в 
рабочих программах в соответствии со спе-
цификой дисциплины. Детализация заданий 
может доходить до мелких процедур и дейст-
вий, которые свидетельствуют об освоении 
внутридисциплинарных модулей и тем [6, 7]. 
Таким образом, банк итоговых заданий стано-
вится основой для проведения промежуточно-
го контроля. Также банк можно использовать 
при приеме студентов определенного курса, 
переведенных из других вузов, для установ-
ления соответствия уровня сформированности 
их компетенций требованиям компетентност-
ной модели студента данного курса. 
Поскольку при таком содержании итого-
вая аттестация связана не с измерением непо-
средственно компетенций, а с оценкой ус-
пешности выполнения учебно-профессио-
нальных задач, согласованных с компетентно-
стной моделью выпускника, снимается вопрос 
о неизмеримости или сложной измеримости 
некоторых компетенций. 
Промежуточная аттестация, как правило, 
осуществляется в конце семестра и завершает 
изучение отдельной дисциплины. Она наце-
лена на оценку сформированности комплекса 
элементов компетенций, целостной компе-
тенции и даже набора компетенций, необхо-
димых в решении профессиональных задач. 
Основные формы промежуточной аттестации – 
зачет, дифференцированный зачет (с оценкой) 
и экзамен. Вообще говоря, форма аттестации 
подбирается так, чтобы способы формирова-
ния компетенций были увязаны с методами 
оценки степени их сформированности (соот-
ветствующими оценочными средствами) [1]. 
Итоговая аттестация проводится с целью 
проверки уровня сформированности компе-
тенций, приобретенных выпускником при 
изучении всех учебных циклов, в соответст-
вии с требованиями ФГОС к результатам ос-
воения ООП вуза по соответствующему на-
правлению подготовки. Формой итоговой ат-
тестации является государственный экзамен и 
(или) подготовка и защита выпускной квали-
фикационной работы. В связи с необходимо-
стью целостной оценки степени сформиро-
ванности компетенций выпускника, содержа-
ние заданий и экзаменационных вопросов 
связано с профессиональными задачами, для 
решения которых студенту необходимо про-
демонстрировать весь набор компетенций, 
предложенных в ФГОС. 
Государственная экзаменационная комис-
сия (далее ГЭК) осуществляет работу в два 
этапа. 
На подготовительном этапе осуществля-
ется допуск студентов до государственного 
экзамена. К ГЭК допускаются студенты, пре-
доставившие в ГЭК работы, свидетельствую-
щие об успешном решении в ходе промежу-
точной аттестации определенного количества 
учебно-профессиональных задач. К ним отно-
сятся задачи, требующие для своего решения 
продолжительного времени [6]. 
Основной этап включает в себя выполне-
ние индивидуальных заданий. Экзаменацион-
ные билеты содержат комплексную ситуаци-
онную учебно-профессиональную задачу, 
представляющую индивидуальное задание 
практического характера. Варианты экзаме-
национных заданий (билетов) составляются 
членами ГЭК в соответствии с необходимо-
стью охватить на втором этапе компетенции, 
неохваченные заданиями подготовительного 
этапа. Перед государственным экзаменом 
предполагается консультация или цикл кон-
сультаций. 
Итоговая аттестация в форме подготовки 
и защиты выпускной квалификационной ра-
боты является длительным процессом осуще-
ствления студентом учебно-исследователь-
ской деятельности по решению научно-прак-
тической задачи и оформления ее результа-
тов. Данная деятельность нацелена, прежде 
всего, на формирование у студентов исследо-
вательских компетенций. Вместе с тем, оче-
видно, что в ходе самостоятельного решения 
научно-практической задачи студентом будет 
задействована вся целостность компетенций, 
необходимых выпускнику определенной об-
разовательной программы вуза. Чем выше 
уровень (в идеале – это уровень «владеет») 
сформированности компетенций у студента, 
тем более оригинальны предложенные им  
в работе способы решения научно-практиче-
ской задачи и значимы результаты работы для 
практики. Педагогическое сопровождение 
студента в ходе выполнения данной работы 
заключается, в связи с темой статьи, в под-
робном его инструктаже о требованиях к вы-
полнению выпускной квалификационной  
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работы. Данные требования также должны быть 
зафиксированы в итоговом банке оценочных 
средств и распределены по дисциплинам учеб-
ного плана. Это необходимо предусмотреть, 
чтобы студент в ходе всего образовательного 
процесса готовился к их исполнению.  
Предварительно следует определиться и  
с требованиями к составу субъектов, пригла-
шенных на итоговую аттестацию, с организа-
ционными формами взаимодействия работо-
дателей, педагогов, представителей органов 
управления образованием и общественных 
организаций в ходе итоговой аттестации. Эти 
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TECHNIQUES OF PROJECTING VALUATION MEANS  
FOR ASSESSMENT OF GRADUATING STUDENT’S  
PROGRESS DURING THE TERM AND AT THE END OF IT 
 
Yu.V. Tyagunova 
South Ural State University (the city of Chelyabinsk) 
 
 
Coming into effect Federal State Educational Standards of Higher Professional Edu-
cation is connected with positioning of results of implementing the basic educational pro-
grams as a wholeness of student’s assimilated competencies. The inter-object character 
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of competencies and their hierarchical character for each area of training set conditions for
elaboration of new means for assessment the results of educational progress during the
term and at the end of it. The theoretical investigations of domestic teachers were studied
for the elaboration of the means and the search for the best findings in practice. The new
techniques of elaboration of the bank of valuation means for assessment of graduating
student’s progress during the term and at the end of it which is based on competences are
shown as a result of generalization of the findings and modeling within the elaboration of
the basic educational program of higher professional education. The techniques for elabo-
ration of the bank of the results of methodological support modeling of the process of as-
sessment of graduating student’s progress during the term and at the end of it are also pro-
vided. The given techniques can be used in the practice of lecturers from higher schools
for elaboration of assessment materials on the subject and also in the practice of state
examining and assessment boards for methodological support of their activity. 
Keywords: valuation means, graduating student’s competences, assessment. 
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